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El presente estudio de investigación, se inicia con el siguiente enunciado del 
problema: “Proyección de la demanda de estudiantes y docentes al año 2018; 
mediante un modelo de regresión simple y múltiple en la Provincia de Canchis, 
Departamento del Cusco”. 
Se plantearon como objetivos, conocer los factores socio – educativos de la 
Provincia de Canchis, su realidad socio – económica, la demanda estudiantil y 
demanda docente en los próximos años que requerirán la Provincia de 
Canchis. 
Haciendo empleo del método científico se formularon las siguientes hipótesis: 
- Es probable que la población estudiantil aumente o disminuya cada año. 
- Es probable que la población docente aumente o disminuya cada año. 
- Existe relación entre el consumo de proteínas y el consumo de cloruro 
de sodio (Na) en la muestra a investigar. 
- Con la aplicación de regresión lineal simple y la regresión múltiple se 
comprueba que hay relación inversa entre las variables proteína y 
consumo de cloruro de sodio, consumido por los alumnos de la 
Provincia de Canchis. 
La técnica utilizada fue la visita a la oficina de planeamiento de la UGEL – 
Canchis, para obtener datos estadísticos de cada año, es decir desde el año 
2004 al 2013 sobre la cantidad de alumnos matriculados y docentes para hacer 
la proyección al año 2018. 
Los resultados obtenidos respecto a la regresión simple y múltiple se 
corroboran con la aplicación SPSS Estadístico. 
Los supuestos de la regresión simple como: independencia, se ha medido 




El supuesto de homocedasticidad nos da el estadístico de Levene; y el 
supuesto de normalidad se ha contrastado con la prueba kolmogorov– 
Smirnov. 
Los supuestos de la regresión multiple, respecto a la normalidad, se aplicó 
el estadístico Shapiro – Wilk 
La homocedasticidad con el estadístico Levene. 
La normalidad se ha contrastado con la prueba kolmogorov – Smirnov. 
La independencia se aplica el estadístico Durbin – Watson. 
















This research study begins with the following problem statement: "Projecting 
demand of students and teachers to 2018; using a model of simple and multiple 
regression in the Province of Canchis, Department of Cusco ". 
Were raised as targets, meet the socio - Education of the Province of Canchis, 
their socio - economic, student demand and faculty demand in the coming years 
that will require the Province of Canchis. 
Making use of the scientific method, the following assumptions were made: 
- The student population is likely to increase or decrease each year. 
- Teaching population is likely to increase or decrease each year. 
- There is a relationship between protein intake and consumption of sodium 
chloride (Na) in the sample to investigate. 
- With the application of simple linear regression and multiple regression it is 
found that there is an inverse relationship between the variables protein and 
sodium chloride consumption, consumed by students of the Province of 
Canchis. 
The technique used was the visit to the office of planning UGELs - Canchis, to 
obtain statistical data each year, ie from 2004 to 2013 on the number of enrolled 
students and teachers to make the projection to 2018. 





The assumptions of the simple regression as: independence, has been 
measured with the Durbin - Watson. 
The assumption homocedasticity gives the Levene statistic; and the assumption 
of normality has been compared with the Kolmogorov-Smirnov test. 
The assumptions of multiple regression compared to normal, the statistical 
applied Shapiro - Wilk. 
The homocedasticity with statistical Levene. 
Normality has been compared with the Kolmogorov - Smirnov test. 
Watson - Durbin statistical independence applies. 













Frecuentemente se escucha que la educación inicial, primaria y secundaria 
están mal atendidas por los gobiernos de turno; no se le da la importancia 
debida a estos niveles educativos, recién en estos últimos años se está dando 
importancia a la estimulación temprana de los infantes, a la alimentación de los 
mismos. Es así que se debe tener en cuenta la demanda de estudiantes y 
docentes para los próximos años, para así tomar medidas importantes para la 
construcción de infraestructura de instituciones educativas, de nivel inicial, 
primaria, secundaria y superior. 
Esta tarea de los educadores, es muy importante para formar a los estudiantes, 
en su desarrollo personal, emocional y formación académica, especialmente 
con el consumo vital de calorías y proteínas en su alimentación diaria. 
En este sentido se pone a disposición del jurado, la investigación intitulada 
“PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES AL AÑO 
2018 MEDIANTE UN MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE Y MÚLTIPLE DE LA 
PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”; que permitirá 
conocer la realidad de alumnos y docentes en la serie cronológica que 
investigamos y su relación con el modelo simple y múltiple que aplicamos en 
nuestra investigación. 
El presente trabajo ha sido distribuido considerando el siguiente esquema: 
Primera Parte: Resumen, Abstract e introducción. 
Segunda Parte: Capitulo I, Aspectos Demográficos e Históricos de la Provincia 
de Canchis, Aspectos Demográficos y Socio – Económicos, Demarcación 
Política, Fisiografía y Topografía, Clima, Ecología, Hidrografía, Recursos 
Naturales, etc. 
- Aspectos Demográficos como población total, población urbana y rural, 




- También hemos considerado el planteamiento teórico como: 
Problema de la Investigación, marco conceptual, Antecedentes 
Investigativos, Objetivos e hipótesis. 
- De igual forma el planteamiento operacional, como las técnicas, 
instrumentos y materiales de verificación, variables independientes, 
dependientes, intervinientes; así como la metodología como técnicas e 
instrumentos, población y muestra. 
Tercera Parte: El capítulo II, presenta las proyecciones de la población 
estudiantil de la Provincia de Canchis y la proyección de la población docente 
de la Provincia de Canchis al año 2018. 
Cuarta Parte: El Capítulo III, presenta las tablas del 1 – 11 de la regresión 
simple y múltiple con sus respectivas interpretaciones y gráficos 
correspondientes.  










































CAPITULO  I 
ASPECTO GEOGRAFICO E HISTORICO DE CANCHIS.1 
UBICACIÓN, EXTENSION Y LÍMITES.- La provincia de Canchis se encuentra 
ubicada al sur del departamento del Cusco; entre los paralelos 
14° 30’ y 14° 56’ de latitud sur y los meridianos 71° 24’ y 71° 39’ de 
longitud oeste de Greenwich, a una altitud promedio de 3 548 m.s.n.m.; 
abarca una extensión total de 4 178,3 km² (8,4% del total departamental) 
sus límites son, por el: 
Norte               : Provincia de Quispicanchis. 
Sur                   : Departamento de Puno y la provincia de Canas. 
Este                 : Departamento de Puno y la provincia de Quispicanchis. 
Oeste               : Provincias de Acomayo y Canas.  




CUADRO Nº 1 
SUPERFICIE, LATITUD, LONGITUD Y ALTITUD DE LA PROVINCIA DE 
CANCHIS POR DISTRITOS 
DISTRITOS 
SUPERFICIE LATITUD LONGITU ALTITUD 
Km2 % SUR D OESTE m.s.n.m. 
Sicuani 1 205,5 28,9 14°16’16* 71°13’33” 3 554 




Combapata 241,5 5,8 14°05’53” 71°25’48” 3 475 
Checacupe 1 180,0 28,2 14°01’20” 71°27’08” 3 446 
San Pedro 110,3 2,7 
14° 
10’56” 
71°20’30” 3 485 






Tinta 79,8 1,9 14°08’22” 71°24,25” 3 466 
Pitumarca 488,0 11,7 13°58’36” 71°24’53” 3 570 
Prov. de 4 178,3 100 14°30’ y 71°24’ y 3 548 
Canchis     14° 56’ 71 °39,   









1.1.1. DEMARCACION POLITICA. La provincia de Canchis, está conformada 
por 08 distritos y 98 comunidades campesinas. 
La ley del 29 de agosto de 1934, señala a Sicuani como capital, y la Ley 
del 04 de noviembre de 1887 le otorga el Título de Ciudad. 
Sus distritos fueron creados en las siguientes fechas: 
a. Sicuani, creada en la época de la independencia. 
b. Combapata, creada por Ley Nº 1640 del 22 de noviembre de 1912. 
c. Checacupe, creada en la época de la independencia. 
d. Marangani, creada por Ley del 29 de agosto de 1824. 
e. Pitumarca, creada por Ley Nº 629 del 11 de noviembre de 1907. 
f. San Pedro, creado por Ley Nº 1673 del 28 de noviembre de 1912, la 
misma que llevo a la categoría del pueblo al caserío de San Pedro y 
la declara capital del mismo nombre. 
g. San Pablo, creado en la época de la independencia, por ley del 15 de 
octubre de 1845, que se dio a su capital el título de Villa. 
1.1.2. FISIOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.- En la provincia de Canchis, se puede 
diferenciar 3 tipos de paisajes, que son: 
a. Paisaje aluvial.- Que se ubica entre los 3100 a 3600 m.s.n.m., de 
topografía plana, conformado de regular extensión, se localiza a lo 
largo del rio Vilcanota desde Checacupe hasta Marangani, 
incluyendo las subcuentas de Pitumarca, Salca y Hercca. 
b. Paisaje de lomada, mesetas y colinas.- Están ubicados entre los 





aluviocoluviales; están localizadas en Santa Bárbara, Phinaya y en 
los contrafuertes de la cuenca del Vilcanota. 
c. Paisajes montañosos.- Conforman las vertientes recosas de los 
flancos cordilleranos; ubicados por encima de los 4000 m.s.n.m.; 
presenta laderas de depósitos coluviales y aluviocoluviales, 
conformado cimas y laderas montañosas elevadas. 
 
1.1.3. CLIMA.- Se pueden mencionar 2 diferentes tipos de clima que son: 
a. Clima semifrío-templado-subhúmedo.- Caracterizada por 
temperaturas moderadas, está comprendida aproximadamente entre 
los 3200 y 3600 m.s.n.m.; siendo la zona representativa el valle del 
Vilcanota, desde Pitumarca hasta Marangani. 
b. Clima húmedo y frígido.- Se localiza por encima de los 4000 
m.s.n.m.; se caracteriza por bajas temperaturas, se localiza en la 
Raya y Santa Bárbara. 
1.1.4. ECOLOGIA.- Ecológicamente, la provincia de Canchis ofrece una 
configuración ambiental de 5 zonas de vida, que son: 
a. Bosque húmedo montano sub tropical.- Esta zona de vida, se 
ubica entre los 3200 y 3900 m.s.n.m.; con una biotemperatura media 
anual de 12,9°C, con precipitación promedio total anual de 764,5 
m.m.; topográficamente en empinado, ya que conforma el borde y 
parte superior de las laderas que enmarcan a los valles interandinos; 




Conformada por vegetación alterada por la actividad humana y 
compuesta por 03 estratos: arbórea, arbustica y herbácea. 
Presenta condiciones bioclimáticos aptas para el desarrollo de la 
actividad agrícola y plantaciones son especies forestales nativas y 
exóticas, desarrollándose la actividad pecuaria en los niveles 
superiores y frías. 
b. Paramo muy húmedo sub alpino sub tropical (pmh-SaS).- Zona 
de vida comprendida entre 3900 y 4550 m.s.n.m.; con una 
biotemperatura madia anual de 6,9°C y una precipitación total por 
año de 800,9 m.m.; considerada como la as extensa, suave y 
ligeramente onduladas y colinadas, con laderas de moderada a 
fuerte declive, hasta presentar muchas veces afloramiento rocoso, 
conformando suelos relativamente profundos, de textura media, 
ácidos y generalmente con influencia volcánica, caracterizando los 
pajonales de la puna, conformada por gramíneas propicias para el 
desarrollo pecuario. 
c. Tundra pluvial alpino sub tropical (tp-AS).- Ubicada entre los 4550 
y 4900 m.s.n.m.; con una precipitación superior total anual a los 500 
m.m.; y biotemperatura media anual de 1,5°C y 3,0°C; que son tierras 
aptas para la conservación de la flora y la fauna, con un clima frio y 
húmedo. 
d. Paramo pluvial sub-alpino sub-tropical (pp-SaS).- Zona de vida, 
con precipitación total anual que oscila entre 1000 y 1500 m.s.n.m.; 




conformación vegetal, está destinada referentemente al uso pecuario 
con bastantes limitaciones, por su inaccesibilidad. 
e. Nivel sub tropical (NS).- Zona de vida que abarca totalmente el piso 
nival, ubicándose generalmente por encima de los 4900 m.s.n.m.; 
glaciales que se extienden a lo largo de las crestas frígidas de los 
andes de la provincia; debiendo ser preservada con carácter de 
intangibilidad, por ser fuente muy importante de recursos hídricos. 
1.1.5. HIDROGRAFIA.- La provincia de Canchis, está conformada por la 
cuenca del Vilcanota y las sub cuencas del Sallca, Pitumarca y Hercca. 
El rio Vilcanota, nace en el abra de la Raya, en su recorrido integra 08 
distritos de la provincia de Canchis y el rio Sallca, recorre los territorios 
de los distritos de Combapata y Pitumarca. 
1.1.6. RECURSOS NATURALES.- Esta región tiene tierras apropiadas entre 
los 3400 a 4500 m.s.n.m.; razón por la cual se ve una diversidad de 
climas. 
En la región alto andinas y frígidas, la vegetación es incipiente, 
predominan las rocas, peñas y solo prosperan algunas gramíneas de 
baja estatura, su mayor utilización de esta región radica en la 
explotación ganadera extensiva a base de pastos naturales y con 
animales adaptados al clima frígido y a la altura (ovinos y auquénidos). 
En la región de la pradera, la fertilidad de sus suelos es median, cuya 
capacidad de producción puede ser aumentada mediante fertilización y 
riego. La capacidad agrícola de estos suelos, aparte de las 




existiendo la posibilidad de establecer cultivos anuales o temporales y 
permanentes con pastos naturales que permitan la explotación intensiva 
de la ganadería. 
Los ríos que surcan esta cuenca son torrentosos y cascajosos, 
aumentando su caudal algunas veces en exceso, en los meses de 
enero, febrero y marzo; debido a las precipitaciones fluviales en esta 
época del año, teniendo más importancia la del rio Vilcanota por 
amplitud de sus riveras con comparación a los demás que son mucho 
más estrechos. 
Los recursos hidrográficos de esta provincia tiene una singular 
importancia, especialmente en la agricultura y ganadería, durante todo el 
año, ya que no existen represas ni canales de irrigación de importancia, 
entre los principales tenemos: el rio Vilcanota, Hercca, Sallca y 
Pitumarca. 
Los riachuelos son: Condorsencca, Onoccora, ccolccamayo, Ccorcca, 
Songoña, Cayllamayo, Queromarca, Pumayo, Chilca y Sallani. Los 
manantes son: Accopuquio, Chili-chili, Quinsapuquio, Pata pata, Ccollo, 
Canicunca, Condepucara, Tintaya, etc. 
Las lagunas son: Sibinacochas, Ccochapata, Yanaccoca, Quilcaccocha, 
Sallabamba, Kenya, Siwincha y Mullco. 
Las aguas termo-minerales y medicinales son: Uyurmiri, Hatunrumiyoc, 
Quellouno, Huayco, Callpa, Patahuarmi, Chiara. 
Los recursos mineros de esta provincia son canteras de piedra, 




En los distritos de Sicuani y Tinta existen gran cantidad de piedra caliza, 
materia prima para la implementación de una fábrica de cemento, 
considerando la piedra puzolana existente en la localidad de San Pedro. 
1.1.6.1. Flora.- En las zonas de clima frígido, la vegetación es incipiente, 
entre las plantas que se encuentran en estos lugares tenemos: la 
paja o el ichu. En la pradera andina la vegetación es más abundante, 
aunque con predominio de gramíneas. 
En las quebradas o valles se da una vegetación abrupta y variada, 
donde se desarrollan una serie de planta nativas como son: paja, 
llaulli, roque, achupalla, maguey, chillca, muña, sarasara, los cactus, 
queñua, saucos, quishuar, molle, etc. 
Entre las especies útiles al hombre tenemos: el maíz, la papa, la 
quinua, las habas, el tarwi, ollucos, ocas, etc., entre los arboles 
tenemos: el sauco, el quishuar, molle, capulí, sauces, cipreses, 
eucalipto y otros árboles frutales que son del lugar; mientras que 
entre las plantas adaptadas al clima tenemos: el trigo, la cebada, las 
arvejas, hortalizas (coles, lechugas, zanahorias, cebollas, ajos). Para 
la ganadería se emplea generalmente pastos naturales, así como 
avena. 
1.1.6.2. Fauna.- Se tiene una diversidad de especies animales en esta 
región, debido a la variedad de climas existentes: especies silvestres, 
mamíferos, domésticos, aves. 
En las partes altas, se tiene la alpaca, la llama y la vicuña. 
En las partes bajas se tiene: el venado, el cuy, el zorro, la liebre, las 







gaviotas, las perdices, las pariguanas, los patos, los halcones, el 
cernícalo, etc. 
Entre las especies adaptadas tenemos: el ganado ovino, equino, el 
lanar, el caprino, el porcino, gallinas, pavos, gansos, loros, etc. Y 
otros más pequeños. 
En los ríos se tiene también una gran variedad de peces, de igual 
manera en las lagunas, las especies más conocidas son la trucha, el 
suche y el pejerrey. 
1.1.7. RESEÑA HISTORICA2 
1.1.7.1. Vestigios Naturales y Ocupación Primitiva 
 La provincia cuenta con un sinnúmero de restos arqueológicos, 
especialmente en el distrito de San Pedro, donde se encuentra el 
templo del Dios Wiracocha, las ruinas y andenería de Raqchi los 
restos arqueológicos de Irumocco, los restos de Andespata y Anza. 
Los primitivos pobladores de esta área, se sabe que fueron 
nómades, pertenecientes al periodo pre- agrícola, pre-cerámico o de 
la cultura incipiente. 
Posteriormente evolucionaron, especialmente las tribus que se 
ubicaron en las partes bajas, con todas las consecuencias sociales, 
políticas y económicas que aún mantienen las comunidades 
campesinas. 
En el periodo autóctono, la provincia estuvo habitada por los Kanchis, 
Kanas y los Alquawisas; posteriormente a la agricultura, para 
conformar   luego   las   aldeas,   los   caseríos   y   las   comunidades  




campesinas, que en la actualidad son distritos y pequeños poblados. 
Los sucesos relevantes, así como la aparición de personajes 
importantes, tiene vigencia con las gestas pre-revolucionarias y 
revolucionarias, como es el caso del levantamiento de José Gabriel 
Condorkanki (Túpac Amaru  
II), donde las huestes revolucionarias se forjaron con la participación 
de la población de esta región, especialmente los de Tinta, 
Combapata y Checacupe, además de las otras Provincias cercanas a 
esta. 
1.1.7.2. Origen e Historia de sus Distritos3 
Para un mejor entendimiento e interpretación vamos a mencionar su 
origen e historias distrito por distrito. 
1.1.7.2.1. DISTRITO DE SICUANI.- La capital del distrito de Sicuani, es 
Sicuani. Etimológicamente la palabra Sicuani proviene de la fusión de 
dos voces quechuas: SICUA y ANI; que quiere decir el nombre de 
una especie de paja brava, delgada, áspera, menuda, que crece en 
esta zona, también conocida por la región con el nombre de ichu. 
ANI, sufijo que unido a una radical, sirve para indicar su existencia 
abundante en un lugar.  
Uniendo estas dos palabras se forma la palabra denominada 
SICUANI, pero para facilitar su pronunciación se elimina una “A”, 
esto se fundamenta con la similitud de los nombres formados, para 
denominar lugares como por ejemplo: Totorani, Kishuarani, Marcani,  
Kayani, etc.  




De aquí se deduce que el nombre de SICUANI, data desde los 
tiempos del incanato y tal vez de los pre-incas; sin haber recibido la 
influencia Española para su formación o modificación. 
El distrito de Sicuani, primitivamente fue un curacazgo, en la Colonia, 
formo parte del Corregimiento de Tinta y durante 28 años en nuestra 
era republicana dependió como distrito de Tinta, y cuando esta se 
fracciono por ley del 20 de Diciembre del 1929, en Canchis y Canas; 
Sicuani perteneció a la primera, habiéndosele designado como su 
capital. 
Entre los hechos históricos más resaltantes que se registraron en 
Sicuani, tenemos: 
- El de haber secundado al gran movimiento revolucionario de 
1814, habiéndose convertido esta ciudad en cuartel, en más de 
una oportunidad a las tropas de Pumacahua y así consiguiente el 
apoyo decidido de todo el vecindario. 
- El de haber sido, sede o lugar de sacrificio del bravo Cacique Don 
Mateo Pumacahua, que fue ejecutado por los españoles en el 
arco que se levantaba en la entrada de la Plaza de Armas, el 17 
de marzo del 1815.  
- Fue sede de dos congresos, en 1836 de los delegados de los 
departamentos del sur peruano, que resolvieron el 
establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana; y en 1927 




- Se formó y organizo el número Batallón Canchis, formado por un 
contingente sin reservas ni distinciones en la infausta Guerra con 
Chile, en 1879. 
- La intervención que tuvo en las revoluciones nacionales de 1885 
y de 1895, en las que puso de relieve su altivez, particularmente 
en la segunda, cuya acción de armas de esta región la inicio 
Sicuani. 
1.1.7.2.2. DISTRITO DE MARANGANI.- La capital del distrito de Marangani 
es Marangani, está cercana a la ciudad de Sicuani. 
Marangani, es una palabra quechua, que quiere decir “soy batan”, 
palabra acomodada a la topografía del terreno, que en 3 lugares casi 
continuos tiene la forma de batanes, y uno de estos ocupa el pueblo. 
Como lugar histórico, encontramos en este Distrito el cerro Sumac-
Marcca, que tiene en su cima una fortaleza hecha de piedras, en 
estilo escalonado, donde se ha encontrado muchos utensilios 
incaicos, creyéndose que allí estuvo situado el Cuartel de Wiracocha. 
En el Atún Ateria, donde está el lugar denominado “chillihua”. Lugar 
histórico que fue capturado el Brigadier Mateo Pumacahua, en 
circunstancias que emprendía su fuga, después de la batalla de 
Umachiri.  
1.1.7.2.3. DISTRITO DE SAN PEDRO.- La capital de este Distrito es San 
Pedro, y en la época incaica fue un ayllu con numerosa población, 





En el coloniaje, atendiendo a su importancia, la hicieron Capital del 
distrito de la intendencia de Tinta y en la época republicana, continúo 
como tal hasta 1902, en que siendo anexo de San Pablo y a un grito 
fervoroso de sus vecinos, fue constituido en Distrito. 
Este distrito fue que albergó al Inca Wiracocha, quien después de 
derrotar a los Chancas, hizo construir el templo de su nombre. Al pie 
del Quinsa-chata; cuyas ruinas son reliquias incaicas de mucha 
importancia y que es la admiración de los turistas y extranjeros. 
1.1.7.2.4. DISTRITO DE SAN PABLO.- La capital de este Distrito es San 
Pablo, la creación de este distrito data de la época republicana, pues 
anteriormente fue considerado como anexo de San Pedro. 
Santa Bárbara, que era también anexo de San Pedro, paso a ser de 
este Distrito. 
San Pablo como lo indica su nombre, su origen es netamente 
religioso. 
1.1.7.2.5. DISTRITO DE TINTA.- La capital de este distrito es Tinta, este 
distrito en la época incaica se llambaIllacHinantinta (el que alumbra a 
todas partes); en razón a que en este lugar abundan unos 
coleópteros fluorescentes, que se les llamaba Illac. Le añadieron 
Hinantinta, nombre que posiblemente de manera lenta, al transcurrir 
muchos años se simplifico en Tinta. En plena dominación española. 
Entre los hechos históricos más notables tenemos: 
- El primer grito de independencia que fue dado en 1870, por el 




- Esta villa fue residencia por más de 40 años de la ilustre escritura 
peruana Clorinda Matto de Turner, donde escribió algunas de sus 
obras como “Aves sin Nido”. 
- En este lugar también se llevó a cabo la captura y prisión del jefe 
de las tropas regulares que bajaron de Yanaoca (Capital de la 
provincia de Canas) a sofocar a los revolucionarios de 1895, 
reconcentrados en esta. 
1.1.7.2.6. DISTRITO DE CHECACUPE.- Su capital es Checacupe, 
políticamente fue creado en la época de la independencia. La palabra 
Checacupe se cree que se debe a la unión de las voces Checca, que 
significa derecha y Cupe que significa izquierda; y fue nombrado así 
en consideración a que el pueblo está ubicado en la rivera derecha 
del rio Vilcanota y a la izquierda del rio Pitumarca. 
Se supone también que el nombre de su pueblo procede de la fusión 
de las voces CHICHECCA-KESHUA que significa colecta o 
asociación; y KOPE, considerada aimara primitivo que dice camino, 
que equivaldría a decir reunión de caminos. 
Entre los hechos históricos sobresalientes tenemos: 
- La batalla en la pampa de Puica, ente Kanchis y Collas. 
- La batalla entre las tropas Realistas y Rebeldes, que obedecían a 
Túpac Amaru, en el año de 1781. 
 
1.1.7.2.7. DISTRITO DE COMBAPATA.- Con su capital Combapata. 




significa pareja, compañeros o socios, que se unen con un solo fin. 
Deducimos que se originó de la conjugación de los ríos Vilcanota y 
Sallca, que después de recorrer paralelamente se unen en las 
inmediaciones de este pueblo; y la otra palabra Pata, que significa 
altura o meseta. 
En la guerra con Chile, la participación de los hijos de este pueblo, 
fue decisiva y eficiente, ya que organizaron el “Batallón Canchis” a 
órdenes del vecino notable Don Martin Álvarez. 
1.1.7.2.8. DISTRITO DE PITUMARCA.- Con su capital Pitumarca. La 
etimología del nombre del distrito procede de la época incaica; PITU, 
que significa mezclado y la palabra MARCA, que quiere decir en una 
altura. 
Es el nombre de un pueblo primitivo que estuvo ubicado en una 
narigada del cerro Huillqui y ya cuando el coloniaje estuvo en pleno 
apogeo, fue trasladado a la planicie que hoy ocupa. 
Anteriormente fue anexo del distrito de Checacupe y solamente en el 
año de 1907fue creado como nuevo distrito a raíz de las gestiones de 













ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y SOCIO-ECONOMICOS4 
 
1.2. ASPECTOS DEMOGRAFICOS. 
1.2.1. POBLACION TOTAL.- La provincia de Canchis, según el Censo 
Nacional de Población y Vivienda del año 2007, tiene una población de 
96 937 habitantes, de los cuales el Distrito de Sicuani concentra a 55 
269 personas y seguido de Marangani con 11 074 habitantes, en 
Pitumarca con 7 068 habitantes, tal como podemos apreciar en el anexo. 
Existen 47 071 hombres y 49 866 mujeres, se nota un porcentaje mayor 
de mujeres. 
1.2.2. POBLACION URBANA Y RURAL.- La provincia de Canchis, al año 
2007 tiene una población urbana o rural de 46,3% y 53,7% 
respectivamente. 
Haciendo una comparación de los 2 últimos censos, diremos que la 
población rural tiende a emigrar a ciudades como Sicuani, Cusco, 
Juliaca, Arequipa, Madre de Dios, Lima;ya que por el fenómeno social 
de las migraciones, el campo va perdiendo fuerza laboral. 
La población urbana en el Departamento del Cusco es de 644 684 
(55,0%) y la población rural es de 526 719 (45,0%). 
1.2.3. POBLACION ANALFABETA.- En la Provincia de Canchis según el 
Censo de 1993 existen 15 328 analfabetos y en el año 2007 existen 10 
284 analfabetos; se nota que ha bajado considerablemente la tasa de 
analfabetismo de 27,8% al 16,5%. 




- La población analfabeta se encuentran en los Distritos de Pitumarca 
y Checacupe en un mayor porcentaje; por ser Distritos alejados de la 
Capital de la Provincia y encontrándose sus pobladores en extrema 
pobreza. 
1.2.4 POBLACION ECONOMICA ACTIVA (P.E.A.) NACIONAL 
          En el año 2004 alcanza a 13791,1 y en el año 2012 alcanza a 16 142,1. 
- La PEA Ocupada Masculina en el año 2004 es de 7 418,1 y en el 
año 2012 es de 8 719,6. 
- La PEA Ocupada Femenina en el año 2004 es de 5 641,7 y en el 
año 2012 llega a 6 821,9. 
- La PEA en el Departamento del Cusco en el año 2004 es de 
658,1 y en el año 2012 llega a 749,2 habitantes. 
- La Tasa de analfabetismo en el año 2005 en Cusco es de 18,7% 
y en el año 2012 es de 10,8%; según el compendio estadístico del 












 PLANTEAMIENTO TEORICO 
1. Problema de investigación. 
a. Enunciado del problema: 
La presente Tesis de investigación: ‘’PROYECCION DE LA 
DEMANDA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES AL AÑO 2018; 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN MODELO DE REGRESION 
SIMPLE Y MULTIPLE EN LA PROVINCIA DE CANCHIS, 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO’’ trata de aplicar las técnicas 
estadísticas aprendidas en el curso de post-grado especialmente 
para la proyección al año 2018 tanto de alumnos y docentes. 
b. Descripción del problema: 
El área de conocimiento al que pertenece nuestro proyecto es de tipo 
operacional, con intervención de variables exógenas y endógenas y/o 
variables predeterminadas por el investigador. 
c. Justificación del Problema: 
La tesis de investigación es de mucha importancia para dar a 
conocer a los alumnos las últimas técnicas y métodos estadísticos, 
tanto mecánica y manualmente y la aplicación de los software 
estadísticos modernos 
La investigación a realizarse, es de vital importancia para saber en el 
futuro sobre las necesidades que afrontaremos respecto al 
crecimiento de la población estudiantil, de igual forma el crecimiento 
de la población docente en la provincia de Canchis. 
La presente investigación tiene también la intencionalidad de 




calculadora, con la aplicación de los paquetes estadísticos como el 
SPSS, statigraf y minitab. 
2. Marco Conceptual. 
Esta investigación es de carácter educativo, porque va a permitir saber 
sobre la provisión de docentes al futuro de igual forma la cantidad de 
alumnos para el año 2018. 
También tiene el carácter cuantitativo y cualitativo debido a que 
aplicaremos métodos, estadígrafos y selección de la mejor ecuación de 
regresión (Step Wise) para saber el comportamiento de las variables 
explicativas en nuestro modelo. 
Aplicación de coeficientes de determinación y correlación en nuestro 
modelo, con la intervención de dos y tres variables. 
3. Antecedentes investigativos. 
El autor en el año 1994 realizado una tesis titulada ‘’ESTUDIO SOCIO – 
ECONÓMICO Y MODELO DE REGRESIÓN, APLICADO A UNA SERIE 
CRONOLÓGICA EDUCATIVA, DE LA PROVINCIA DE CANCHIS’’ ; 
para optar el título profesional de licenciado en educación, en la 
especialidad de ciencias sociales. 
4. Objetivos. 
a. Determinar y analizar la proyección de la población escolar al año 
2018. 
b. Determinar y analizar la proyección de provisión de docentes al año 
2018. 






a. Es probable que la población estudiantil aumente o disminuya 
cada año. 



















 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación. 
Variables 
- Independiente (causa) : Aumento de población 
- Dependiente (efecto) : Cantidad de alumnos aumenta o disminuye,                           
de Igual forma docentes. 
- Intervinientes  : Actividad económica. 
Nivel socio-económico. 
Grado de instrucción. 
Metodología 
Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
a) Técnicas.- 
- Observación.- Se realiza al inicio, durante el proceso y al final de 
la investigación. 
- Encuesta o visita personal a la UGEL Canchis para obtener 
información educativa específica, referente a series cronológicas 
de alumnos y docentes. 
- Visita personal al INEI Cusco. 
b) Instrumentos.- 
Recojo de información referente a la población estudiantil 
demográfica, población rural, urbana, analfabeta, PEA; de las 







POBLACION Y MUESTRA. 
Se analiza la proyección de la matrícula escolar y la provisión de 
docentes en todos los niveles y modalidades, considerando la población 












































SERIE CRONOLOGICA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA 
PROVINCIA DE CANCHIS. 









































12 832 156,84 
9 370 945,44 
2 751 617,44 
3 848 659,24 





3 379 714,56 
    Σ = 42 446 757,24 
 
PRIMER PASO.- Para hallar la ecuación de tendencia, aplicaremos 
el método de las semimedias, que consiste en dividir la serie 
cronológica en dos partes iguales y obtener la media aritmética de la 




















                         
                          Ῡ = 43 150,2                                              Ῡ = 41 150,4 
 
SEGUNDO PASO.- De los dos cuadros anteriores, deducimos que 
del año 2004 al año 2009 hubo un decremento de -3 600 alumnos en 
5 años, pero el decremento anual es de -720 alumnos. Sabiendo el 
decremento anual de la población estudiantil, entonces obtendremos 
los valores de tendencia, para ello aplicamos la fórmula: 
                          Ŷ =  Ŷ+       (u) 
Dónde: 
 
Ŷ2002 = 43 150,2 – 720 (-2) 
                                         Ŷ2002  = 43 150,2 + 1440 
                                         Ŷ2002 = 44 590,2 
 
Ŷ2003  = 43 150,2 – 720 (-1) 
                                         Ŷ2003  = 43 150,2 + 720 
                                         Ŷ2003  = 43 870,2 




















                                Ŷ2004 = 43 150,2 – 720 (0) 
                                 Ŷ2004 = 43 150,2 
 
                                   Ŷ2005 = 43 150,2 – 720 (1) 
                                   Ŷ2005 = 43 150,2 – 720 
                                   Ŷ2005 = 42 430,2 
 
                                   Ŷ2006 = 43 150,2 – 720 (2) 
                                              Ŷ2006 = 43 150,2 – 1440 
                                   Ŷ2006 = 41 710,2 
 
Ŷ2007 = 41 150,4 – 720 (-2) 
                                                Ŷ2007 = 41 150,4 + 1440 
                                     Ŷ2007 = 42 590,2 
 
Ŷ2008 = 41 150,4 – 720 (-1) 
                                     Ŷ2008 = 41 150,4 + 720 
                                     Ŷ2008 = 41 870,4 
 
Ŷ2009 = 41 150,4 – 720 (0) 





Ŷ2010 = 41 150,4 – 720 (1) 
                                      Ŷ2010 = 41 150,4 – 720 
                                      Ŷ2010 = 40 430,4 
 
  Ŷ2011 = 41 150,4 – 720 (2) 
                                       Ŷ2011 = 41 150,4 – 1440 
                                       Ŷ2011 = 39 710,4 
 
 




Interpretación.- El siguiente grafico nos muestra los valores de 
tendencia encontrados, que forma una línea de tendencia 
decreciente o negativa, debido a que la población estudiantil ha 




DESVIACION TIPICA DE ESTIMA. 












= √5 815 893 
𝑆𝑥𝑦 = 2 411,616 263 
𝑆𝑥𝑦 = 2 412 
Interpretación.- Este valor encontrado nos indica que habrá una 
discrepancia promedio de 2 412 alumnos del valor real entre el valor 
de tendencia obtenidos. 
- PROYECCION PARA LOS AÑOS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 
Aplicamos la siguiente fórmula: 
 
Ŷ  =  Ῡ +       (u) 
           
2012         Ŷ   = 43 150,2 – 720 (3) 





2013         Ŷ = 43 150,2 – 720 (4) 
     = 40 270,2 
 
2014         Ŷ = 43 150,2 – 720 (5) 
     = 39 550,2 
 
2015         Ŷ = 43 150,2 – 720 (6) 
      = 38 830,2 
 
2016        Ŷ = 43 150,2 – 720 (7) 
    = 38 110,2 
 
2017       Ŷ = 43 150,2 – 720 (8) 
   = 37 390,2 
 
2018       Ŷ = 43 150,2 – 720 (9) 










Aplicamos los Intervalos de Predicción: 
Aplicamos la siguiente formula: 
Ŷ ± t α/2. Sxy 
Grados de Libertad:      g.l. = N – 2 
                                                             = 10 – 2 
                                                             = 8 
Nivel de confianza:         1 – α = 95% 
Por lo tanto                      t α/2 = 1,86 
 
EL INTERVALO DE PREDICCION ES: I.P. [Ŷ ± 1,86 (2 303)] 
I.P. [Ŷ ± 4284] 
Para el año 2012: I.P. (36 706,2          Ŷ         45 274,2)       95% 
Para el año 2013: I.P. (35 986,2          Ŷ         44 554,2)       95% 
Para el año 2014: I.P. (35 266,2          Ŷ         43 834,2)       95% 
Para el año 2015: I.P. (34 546,2          Ŷ         43 114,2)       95% 
Para el año 2016: I.P. (33 826,2          Ŷ         42 394,2)       95% 
Para el año 2017: I.P. (33 106,2          Ŷ         41 674,2)       95% 




PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA PROYECCIÓN ESTUDIANTIL 






























SERIE CRONOLOGICA DE DOCENTES DE LA PROVINCIA DE CANCHIS 
























































PRIMER PASO.- Para hallar la ecuación de tendencia, aplicaremos el método 
de las semimedias, que consiste en dividir las series cronológicas en dos 








                                 Ῡ= 2 078,4                                                 Ῡ= 1 938,6 
 
SEGUNDO PASO.- De los cuadros, deducimos que del año 2004 al 
año 2009 hubo un decremento de -125 docentes en 5 años, pero en 
1 año el decremento es de -25 docentes. 
- Sabiendo el decremento anual de la población docente, 
obtendremos los valores de tendencia, para lo cual aplicamos la 
fórmula: 
Ŷ  =  Ῡ  +      (u) 
    Ŷ2002 = 2 078,4 – 25 (-2) 
                                                  = 2 078,4 + 50 
                                                  = 2 128,4 




































                                          Ŷ2003 = 2 078,4 – 25 (-1) 
                                                   = 2 078,4 + 25 
                                                   = 2 103,4 
                                                              
                                           Ŷ2004 = 2 078,4 
 
                                           Ŷ2005 = 2 078,4 – 25 (1) 
                                                    = 2 078,4 – 25 
                                                    = 2 053,4 
 
                                           Ŷ2006 = 2 078,4 – 25 (2) 
                                                    = 2 078,4 – 50 
                                                    = 2 028,4 
 
                                            Ŷ2007 =  1 938,6 – 25 (-2) 
                                                     = 1 938,6 + 50 
                                                     = 1 988,6 
 
                                             Ŷ2008 = 1 938,6 – 25 (-1) 
                                                      = 1 938,6 + 25 
                                                      = 1 943,6 
 





                                               Ŷ2010 = 1 938,6 – 25 (1) 
                                                       = 1 938,6 – 25 
                                                       = 1 903,6 
 
                                               Ŷ2011 = 1 938,6 – 25 (2) 
                                                       = 1 938,6 – 50 
                                                       = 1 888,6           
 
Gráfico de los valores de tendencia: Docentes
Años 
Interpretación.-En el cuadro o gráfico de tendencia vemos que la 
línea de tendencia es ligeramente negativa o descendiente, por lo 






DESVIACION TÍPICA DE ESTIMA.- 








= √3 360,3 
𝑆𝑥𝑦 = 57,96809467 
𝑆𝑥𝑦 = 58 
Interpretación.- Este valor encontrado nos indica que habrá una 
discrepancia promedio de 58 docente del valor real y el valor de 
tendencia estimados. 
- PROYECCION PARA LOS AÑOS: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 
- Aplicamos la formula siguiente:   
       Ŷ = Ῡ +       (u) 
 
2012        Ŷ = 1 938,6 – 25 (3) 
              = 1 963,6 – 75 
      = 1 863,6 
2013        Ŷ = 1 938,6 – 25 (4) 
                 = 1 938,6 – 100 




2014        Ŷ = 1 938,6 – 25 (5) 
                = 1 938,6 – 125 
      = 1 813,6 
2015        Ŷ = 1 938,6 – 25 (6) 
                = 1 938,6 – 150 
     = 1 788,6 
2016       Ŷ = 1 938,6 – 25 (7) 
               = 1 938,6 – 175 
     = 1 763,6 
2017       Ŷ = 1 938,6 – 25 (8) 
               = 1 938,6 – 200 
     = 1 738,6 
2018       Ŷ = 1 938,6 – 25 (9) 
               = 1 938,6 – 225 
     = 1 713,6 
 
APLICAMOS LOS INTERVALOS DE PREDICCION 
Aplicamos la siguiente formula: 
Ŷ ± t α/2. Sxy 
Grados de libertad:                                            g.l. = N – 2 
                                                                                = 10 – 2 




Nivel de confianza:                                        1 – α = 95% 
Por lo tanto                                                     t α/2 = 1,86 
EL INTERVALO DE PREDICCIÓN ES: I.P. [Ŷ ± 1,86 (58)] 
                                                              I.P. [Ŷ ± 107,88] 
                                                              I.P. [Ŷ ± 108] 
Para el año 2012: I.P. (1 755,6              Ŷ             1 971,6)     95% 
Para el año 2013: I.P. (1 730,6              Ŷ             1 946,6)     95% 
Para el año 2014: I.P. (1 705,6              Ŷ             1 921,6)     95% 
Para el año 2015: I.P. (1 680,6              Ŷ             1 896,6)     95% 
Para el año 2016: I.P. (1 655,6              Ŷ             1 871,6)     95% 
Para el año 2017: I.P. (1 630,6              Ŷ             1 846,6)     95% 











PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE LA PROYECCION DOCENTE 


































































3.1. MODELO DE REGRESION Y CORRELACION CON DOS (2) 
VARIABLES 
 
El siguiente cuadro representa la población estudiantil muestral (X) y la otra 
variable es el consumo de proteínas expresados en gramos (Y); en la provincia 
de Canchis. 
TABLA Nº. 1 
POBLACION ESTUDIANTIL MUESTRAL Y EL CONSUMO DE PROTEINA EN LOS ESTUDIANTES DE 












































3.1.1. SUPUESTOS DE LA REGRESION SIMPLE: 
1. LINEALIDAD.- Consiste en que el modelo de regresión lineal es: 
 Y = β0 + β1X1               Donde: 
X : Es la población muestral de estudiantes de la provincia de Canchis. 
β0 : Es el intercepto. 
β1: Es la pendiente. 
X1 : Consumo de proteínas. 
GRAFICA Nº1: Linealidad de la variable dependiente 
 


























La gráfica de linealidad muestra que la variable población estudiantil se ajusta a 
la línea, lo que determina que esta información  predice  una distribución 
normal. 
2. INDEPENDENCIA.- La variable aleatoria “Residuos” medimos con el 
estadístico Durbin – Watson y toma el valor 2. 
Es decir cuando el estadístico Durbin – Watson  < 2 significa que hay 
autocorrelación positiva; y cuando el Estadístico Durbin – Watson > 2 
significa que hay autocorrelación negativa. 
                                              TABLA Nª 2
FUENTE: Elaboración Personal 
Según Durbin Watson podemos apreciar que los residuos están mostrando 
una autocorrelacion positiva. 
3. HOMOCEDASTICIDAD.- O igualdad de varianzas de los residuos y los 
pronósticos. Esta condición de residuos y pronósticos tipificados nos dan el 
estadístico de Levene. 
TABLA Nº 3 
 
FUENTE: Elaboración Personal 
Resumen del modelob










Variables predictoras: (Constante), Proreínaa. 
Variable dependiente: Númerodealumnosb. 
Prueba de homogeneidad de la varianza
3,393 1 18 ,082Basándose en la media
Estadíst ico




Según la tabla N° 3 podemos apreciar que la significancia es de 0,082 esto 
indica que los  residuos de las varianzas  son homogéneos. 
 
 
4. NORMALIDAD.- De los residuos tipificados, se contrasta mediante la prueba 
Kolmogorov – Smirnov de los cuartiles y proporciones. 
TABLA Nª 4 




Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Número de alumnos ,128 10 ,200(*) ,966 10 ,854 
*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
FUENTE: Elaboración Personal 
 
En la tabla Nº 4 para la normalidad de los datos, según la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov  muestra que la significancia es de 0,854 lo que indica 
que los datos de la población de la variable población estudiantil presenta 
distribución normal. 
 
3.1.2. DEMOSTRACION DE LA REGRESION LINEAL SIMPLE 
A. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 
TABLA Nº 5 
 
 
FUENTE: Elaboración Personal 
ANOVAb












Variables predictoras: (Constante), Proteínaa. 





La tabla Nº 5, según el análisis de varianza (Anova) nos indica que los datos de 
la investigación no se ajustan al modelo de la regresión lineal simple, debido a 
que no se rechaza la hipótesis nula en el análisis (significancia = 0,165). 
 
 
B. DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES 
TABLA Nª6 
 
FUENTE: Elaboración Personal 
 
La tabla Nº 6 muestra los coeficientes para el modelo de regresión lineal 
simple, asimismo se evidencia que el predictor consumo proteína no presenta 
relación estadística significativa con la población estudiantil (Sig = 0,165). 
C. DEMOSTRACION DEL COEFICIENTE DE CORRELACION Y 
DETERMINACION 
TABLA Nº 7 
   
FUENTE: Elaboración Personal 
Coeficientesa
41,369 101,612 ,407 ,695













Variable dependiente: Númerodealumnosa. 
Resumen del modelo






Error típ. de la
estimación




La tabla Nº7 nos muestra que el coeficiente de correlación de Pearson fue de 
r= 0,475, lo que indica que la fuerza de la relación entre ambas variables es 
baja. Asimismo según el coeficiente de determinación (R2=0.226) se evidencia 
que solo el 22.6 % de los datos están representados por el modelo de 
regresión lineal simple. 
 
D. DIAGRAMA DE DISPERSION DEL MODELO 
GRAFICA Nª 2; DIAGRAMA DE DISPERSION PARA EL NUMERO DE 
POBLACION Y EL CONSUMO DE PROTEINAS
 


























La grafica de dispersión muestra que los puntos no se distribuyen en forma 
lineal, lo que se evidencia que no serán representados por el modelo lineal 
simple.  
 
3.2. MODELO DE REGRESION Y CORRELACION CON TRES (3)       
VARIABLES 
 
El siguiente cuadro representa la población estudiantil muestral (Y) y las  
variables independientes: 
El consumo de proteínas expresado en gramos (X1); en la provincia de 
Canchis. 
El consumo medio de sal común expresado en Kilos (X2); en la provincia de 
Canchis. 
 
















































3.2.1. SUPUESTOS DE LA REGRESION MULTIPLE: 
A. LINEALIDAD.- Consiste en que el modelo de regresión lineal es: 
Y = B0 + B1X1 + B2X2              Donde: 
Y : Es la población muestral de estudiantes de la provincia de Canchis. 
β0 : Es el intercepto. 
β1y β2: Es la pendiente. 
X1 : Consumo de proteínas. 
X2 : Consumo de sal. 
 


























La grafica de dispersión nos muestra que el número de alumnos y el 
consumo de sal presentan una tendencia directamente proporcional. 
B. INDEPENDENCIA.- La variable aleatoria “Residuos” medimos con el 
estadístico Durbin – Watson y toma el valor 2. 
Es decir cuando el estadístico Durbin – Watson  < 2 significa que hay 
autocorrelaciòn positiva; y cuando el Estadístico Durbin – Watson > 2 
significa que hay autocorrelación negativa. 
Resumen del modelo(b) 
 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 
Error típ. de la 
estimación Durbin-Watson 
1 1,000(a) 1,000 1,000 ,50923 2,821 
a  Variables predictoras: (Constante), Sal, Proteína 
b  Variable dependiente: Número de alumnos 
        FUENTE: Elaboración Personal 
Según Durbin Watson podemos apreciar que los residuos están mostrando 
una autocorrelacion negativa. 
 
C. HOMOCEDASTICIDAD.- O igualdad de varianzas de los residuos y los 
pronósticos. Esta condición de residuos y pronósticos tipificados nos dan el 
estadístico de Levene. 
 
FUENTE: Elaboración Personal 
Según la prueba de Levene podemos apreciar que las varianzas de los 
residuos son homogéneas.  
D. NORMALIDAD.- De los residuos tipificados, se contrasta mediante la 
prueba Kolmogorov – Smirnov de los cuartiles y proporciones. 
Prueba de homogeneidad de la varianza
3,393 1 18 ,082Basándose en la media
Estadíst ico






TABLA N° 8 




Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Número de alumnos ,128 10 ,200(*) ,966 10 ,854 
(*)  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
(a) Corrección de la significación de Lilliefors 
FUENTE: Elaboración Personal 
En la tabla Nº 8 según la prueba de Kolmogorov-Smirnov para la normalidad de 
los datos, muestra que la significancia es de 0.200 lo que indica que los datos 
de la población de la variable población estudiantil presentan distribución 
normal. 
 
3.2.2. DEMOSTRACION DE LA REGRESION LINEAL MULTIPLE 
A. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 
TABLA N° 9 
 
FUENTE: Elaboración Personal 
La tabla Nº 9, según el análisis de varianza (Anova) nos indica que los datos de 
la investigación se ajustan al modelo de la regresión lineal múltiple, debido a 
que  se rechaza la hipótesis nula en el análisis (significancia = 0,000). 
ANOVAb












Variables predictoras: (Constante), Sal, Proteínaa. 









B. DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES 
                                                             TABLA N° 10
 
FUENTE: Elaboración Personal 
La tabla Nº 10, muestra los coeficientes para el modelo de regresión lineal 
múltiple, asimismo se evidencia que el predictor consumo de proteínas, no 
presenta relación estadística significativa con la población estudiantil (Sig = 




C. DEMOSTRACION DEL COEFICIENTE DE CORRELACION Y      
DETERMINACION  
 
TABLA N° 11 
  
FUENTE: Elaboración Personal 
Coeficientesa
1,142 ,822 1,389 ,207
-,001 ,030 ,000 -,034 ,974














Variable dependiente: Númerodealumnosa. 
Resumen del modelo






Error típ. de la
estimación




La tabla Nº 11, nos muestra que el coeficiente de correlación de Pearson fue 
de r= 1,000, lo que indica que la fuerza de la relación entre la variables 
consumo de sal y población estudiantil es perfecta. Asimismo según el 
coeficiente de determinación (R2=1.00) se evidencia que el 100% de los datos 
están representados por el modelo de regresión lineal múltiple. 
D. DIAGRAMA DE DISPERSION DEL MODELO
 FUENTE: Elaboración Personal 
La grafica de dispersión muestra que los puntos experimentales del consumo 














































































Referente a la demanda de estudiantes y demanda de docentes en la Provincia de 
Canchis se ha llegado a la conclusión de que la población estudiantil tiende a una 
disminución de alumnos matriculados; de igual forma en la cantidad de docentes; 
esto debido a la migración de la población a ciudades más próximas como a la 
Ciudad del Cusco, Juliaca, Puno, Arequipa; que buscan mejores alternativas para 
poder estudiar por ello es que se está despoblando la cantidad de alumnos, en 
decir hay menor cuantía o disminución de matriculados en la Provincia de Canchis. 
- También otro factor es que se ha controlado con métodos anticonceptivos el 
crecimiento demográfico de la población; es por ello que hay una ligera 
disminución de la población estudiantil matriculada en los niveles de Inicial, 
Primaria y Secundaria. 
- Otro factor es que aplicando las proyecciones para el año 2018 hay una ligera 
disminución que no es muy significativo en cuanto a su crecimiento vegetativo 
de la población estudiantil y población docente; por lo tanto hay un 
decremento de la población, es decir la población no se incrementa, si no está 
disminuyendo en su cuantía. 
- Aplicando la regresión simple y múltiple se llega a la conclusión que a mayor 
consumo de proteínas hay un mayor rendimiento escolar y a menor consumo 
de proteínas hay menos rendimiento escolar en los alumnos. 
- El consumo de cloruro de sodio, en el aspecto experimental es que el modelo 
se ha corregido por que presenta R2 = 1; quiere decir que esta variable es 
































1. Cuando se realizó y se aplicó las proyecciones de la población 
estudiantil para la Provincia de Canchis, hasta los años 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; se ha llegado a la conclusión de que 
la población estudiantil va disminuir, es decir no hay aumento, si no, 
disminución de la población escolar, aplicándolas técnicas 
tradicionales y aplicando en paquete estadístico Statgraphics. 
 
2. De igual forma se ha comprobado que la población de docentes 
disminuye o decrece, tal como se ha demostrado en las proyecciones 
hasta el año 2018, aplicando también las técnicas estadísticas 
tradicionales y la aplicación del paquete estadístico Statgraphics, 
SPSS y MiniTab. 
 
 
3. Aplicando el modelo de regresión, correlación simple y múltiple se ha 
llegado a la conclusión que nuestras variables coinciden con las 
técnicas de aplicación tradicionales con el paquete estadístico 
Statgraphics. 
 
4. . La población urbana de la Provincia de Canchis es de 46,3% y 
53,7% la población rural. La población urbana en el departamento del 
Cusco es de 644 684 habitantes y la población Rural es de 526 719 
habitantes.  En los últimos años se nota que el campo está perdiendo 




pobladores de Canchis migran hacia las ciudades como Cusco, 
Juliaca, Arequipa, Madre de Dios y Lima. 
 
5. Según el Censo de 1993 es de 15 328 habitantes analfabetos y en el 
Censo del 2007 es de 10 204 analfabetos.  
 
La Tasa de analfabetismo en la Provincia de Canchis en el año 2005 
en el departamento de Cusco es del 18,7% y en el año 2012 llega al 
10,8%. 
 
6. La población económicamente activa en el departamento del Cusco 
en el año 2004 es de 658,1 y en el año 2012 llega a 749,2 
habitantes. 
 
La PEA Ocupada Masculina en el año 2004 es de 7 418,1 habitantes 
y en el año 2012 llega a 8 719,6 habitantes. 
 
La PEA Ocupada Femenina en el año 2004 es de 5 641,7 habitantes 
y en el año 2012 llega a 6 821,9 habitantes.   
 
7. La PEA a nivel nacional en el año 2004 alcanza a 13 791,1 y en el 
























PRIMERA.- Para que la población rural no pierda fuerza laboral por el fenómeno de          
las migraciones, se debe crear instituciones superiores de nivel tecnológicos y 
universitarios para que permanezcan los alumnos en sus distritos y provincias en 
donde han nacido y de esta forma hacerse profesionales. 
SEGUNDA.- Para disminuir la tasa de analfabetismo en la provincia de canchis se 
debe potenciar los programas de alfabetización en los centros de educación básica 
alternativa (CEBA) en la modalidad de inicial e intermedio en los diferentes distritos 
que  cuentan con esta modalidad, como es en Sicuani, Marangani, Tinta, Combapata. 
TERCERA.- Para que la PEA ocupada femenina se incremente, se debe dar prioridad 
en las obras que ejecuta las municipalidades distrital y provincial de Canchis a las 
mujeres que necesitan trabajar para el mantenimiento de sus hijos. 
CUARTA.- Es importante que los gobiernos locales y el gobierno central, doten de 
alimentos que contengan proteínas y vitaminas para el mejor rendimiento académico 
de los estudiantes, de igual forma la mejora de sus sueldos de los docentes para 
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CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                   CUSCO         ACOMAYO          ANTA           CALCA        CANAS        CANCHIS 
 
TOTAL 2002                     118 682           10 243             20 203         22 261        14 188          41 008 
I. ESCOLARIZADO                         115 969           10 243              20 087         22 736        14 188         40 745 
EDUCACION INICIAL                         8 883              1 061                1 338           1 841          1 093            3 300 
EDUCACION PRIMARIA                 50 507              6 600              12 744         14 903          8 874          21 021  
EDUCACION SECUNDARIA             40 234              2 147                5 646           5 678          4 078           12 142  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA    9 721                 435                     85              293                  -              2 326 
OTRAS MODALIDADES                     6 624                      -                     274                21              143               956 
II. NO ESCOLARIZADO                      2 713                      -                     116              225                  -                 263  
EDUCACION INICIAL                                  -                       -                        -                    -                   -                     - 
EDUCACION PRIMARIA                        624                      -                        -                    -                   -                   17 
EDUCACION SECUNDARIA                1 801                      -                      35               113                 -                 246 
EDUCACION ESPECIAL                                 -                       -                         -                    -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL                   288                     -                       81                 30                 -                     - 




CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                   CUSCO          ACOMAYO          ANTA           CALCA        CANAS       CANCHIS  
TOTAL 2003                     117 878            10 293             19 611         20 537        13 643          40 809 
I. ESCOLARIZADO                           115 064            10 274              19 477         20 320        13 645         40 534 
EDUCACION INICIAL                          9 388               1 172               1 250            1 780          1 088            3 158 
EDUCACION PRIMARIA                  49 815               6 303              12 267         12 924          8 419         20 371  
EDUCACION SECUNDARIA              39 371               2 341                5 810           5 399          4 022          13 318  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA    10 681                 458                     97                   -                  -               2 697 
OTRAS MODALIDADES                        5 803                      -                      43                35               114               990 
II. NO ESCOLARIZADO                          2 814                   19                    134              217                  -                275  
EDUCACION INICIAL                                    -                        -                        -                    -                   -                     - 
EDUCACION PRIMARIA                         813                     19                     90                   -                   -                   18 
EDUCACION SECUNDARIA                 1 641                       -                      93               112                 -                 257 
EDUCACION ESPECIAL                            168                       -                         -                    -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL                  192                       -                       41                 15                 -                     - 




CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                   CUSCO          ACOMAYO          ANTA           CALCA        CANAS       CANCHIS 
TOTAL 2004                    124 663            11 108             21 388         22 746        16 548          44 809 
I. ESCOLARIZADO                         116 076            10 116              19 490         20 319        14 169         40 632 
EDUCACION INICIAL                          9 759               1 137                1 358           1 750          1 208            3 378 
EDUCACION PRIMARIA                   50 114               6 098              12 008         12 884          8 383          20 085  
EDUCACION SECUNDARIA             39 625               2 437                5 862           5 491           4 395          13 376  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA   11 308                  444                     92              174                  -              2 758 
OTRAS MODALIDADES                      5 270                       -                     170                20              183            1 035 
II. NO ESCOLARIZADO                       8 587                    982               1 898           2 427            2 379           4 177  
EDUCACION INICIAL                          5 918                       10                     -             2 145            2 379           4 070 
EDUCACION PRIMARIA                       866                       -                 1 641                 89                 -                   21 
EDUCACION SECUNDARIA               1 777                       -                    151               183                 -                   86 
EDUCACION ESPECIAL                               -                        -                         -                    -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL                   26                      -                     106                 10                 -                     - 




CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                        CUSCO        ACOMAYO        ANTA         CALCA      CANAS      CANCHIS 
 
TOTAL 2005                         127 269          10 907            21 017       23 017       17 112        44 392 
I. ESCOLARIZADO                                118 017            9 838            18 999       20 344       14 159        40 136 
EDUCACION INICIAL                               9595             1 072              1 203         1 722          1 179          3 126 
EDUCACION PRIMARIA                       49 377             5 944            11 497       12 641          8 302        29 873  
EDUCACION SECUNDARIA                  40 073             2 468              5 977         5 707          4 492         13 240  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA       11 780                354                 104            257                  -             2 466 
OTRAS MODALIDADES                           7 292                     -                  218             17               186            1 331 
II. NO ESCOLARIZADO                            9 252              1 069              2 018         2 673          2 953            4 256  
EDUCACION INICIAL                               5 722              1 065              1 894         2 286          2 953            4 106 
EDUCACION PRIMARIA                            804                      4                     -                83                 -                   24 
EDUCACION SECUNDARIA                     2 531                      -                  124            165                 -                 126 
EDUCACION ESPECIAL                                194                       -                      -                 -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL                           -                        -                      -             109                 -                     - 




CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                   CUSCO          ACOMAYO          ANTA           CALCA        CANAS       CANCHIS 
TOTAL 2006                     130 745            10 879             19 204         22 819         16 495          44 733 
I. ESCOLARIZADO                           123 870              9 926              19 204         20 536         14 032         40 469 
EDUCACION INICIAL                        10 390               1 104                1 235           1 733           1 184            3 318 
EDUCACION PRIMARIA                   48 837               6 049              11 260         12 350          8 146          19 048  
EDUCACION SECUNDARIA             40 355               2 450                6 286           6 213          4 497           13 539  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA   13 971                  374                   107              255                  -              2 483 
OTRAS MODALIDADES                      8 732                       -                     316                66              164            1 843 
II. NO ESCOLARIZADO                       6 875                    953               1 703            2 283          2 463            4 264  
EDUCACION INICIAL                          3 277                    953               1 446            1 863          2 439            3 994 
EDUCACION PRIMARIA                    1 178                        -                         -                  81                 -                   17 
EDUCACION SECUNDARIA               2 234                        -                     171               216               24               253 
EDUCACION ESPECIAL                         186                         -                         -                     -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL                      -                        -                       86               123                  -                     - 




CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                   CUSCO          ACOMAYO          ANTA           CALCA        CANAS       CANCHIS 
TOTAL 2007                     130 528             10 513           20 413          22 502        15 902          43 195 
I. ESCOLARIZADO                           123 634               9 679           18 870           20 318        13 984          39 216 
EDUCACION INICIAL                        10 964               1 110              1 318             1 860          1 127            3 308 
EDUCACION PRIMARIA                   48 198               5 783            10 628           11 786          8 028          18 281  
EDUCACION SECUNDARIA             41 147               2 544              6 475             6 162          4 623           13 851  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA  11 623                  242                 106                 266                -              2 207 
OTRAS MODALIDADES                   11 702                      -                   343                 244              206           1 569 
II. NO ESCOLARIZADO                      6 894                    834              1 543             2 184           1 918            3 979  
EDUCACION INICIAL                         2 967                    834              1 332             1 880           1 872            3 726 
EDUCACION PRIMARIA                       954                       -                        -                    86                 -                   23 
EDUCACION SECUNDARIA              2 845                       -                   211                 182                46               230 
EDUCACION ESPECIAL                          128                       -                        -                       -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL                      -                        -                        -                    36                  -                     - 




CUSCO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, POR PROVINCIAS, SEGÚN 
NIVEL Y MODALIDAD: 2002 – 2008 
NIVEL Y                                                                     ALUMNOS MATRICULADOS 
MODALIDAD                   CUSCO          ACOMAYO          ANTA           CALCA        CANAS       CANCHIS 
TOTAL 2008                     136 366            10 462             19 713         23 325        16 200          42 640 
I. ESCOLARIZADO                          118 244              9 592             18 184         20 682        14 060          37 785 
EDUCACION INICIAL                       11 509              1 175                1 371           2 042          1 224            3 176 
EDUCACION PRIMARIA                   47 734              5 560                9 869         11 702          7 632          17 258  
EDUCACION SECUNDARIA              41 221              2 686                6 777           6 316          5 057           14 498  
EDUCACION NO UNIVERSITARIA    14 330                 171                   119               256                73            2 125 
OTRAS MODALIDADES                        3 450                       -                     48               366                74               728 
II. NO ESCOLARIZADO                       18 122                 870                1 529            2 643          2 140            4 855  
EDUCACION INICIAL                             5 380                 845                1 257            1 650          1 909            3 606 
EDUCACION PRIMARIA                          525                   25                        -                108               15                  15 
EDUCACION SECUNDARIA                  3 864                      -                   156                172                57               208 
EDUCACION ESPECIAL                            158                       -                        -                      -                  -                     - 
EDUCACION OCUPACIONAL               8 195                      -                   116                713              163           1 026 





MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
1. Matricula 
CANCHIS 2009 
MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTION Y AREA GEOGRAFICA, SEGÚN: 
Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                       Área                           Sexo                    Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada       Urbana   Rural             M             F          Urbana   Rural        Urbana  
Rural 
 
Total                                              41 209        38 435      2881         32 051    9 245       21 304     19 992     29 190    9 245        2 861         - 
Básica Regular                             36 524        35 318      1 206        27 279    9245       18 731     17 793     26 073    9 245        1 206         - 
Inicial                                              6 451          6 321         130           3 409    3 042         3 337       3 114       3 279     3 042          130           - 
Primaria                                        16 738        16 201        537         12 399    4 339         8 437       8 301     11 862    4 339          537           - 
Secundaria                                   13 335        12 796         539        11 471    1 864         6 957       6 378     10 982    1 864          539           - 
Básica Alternativa 1/                    1 370           992           378          1 370         -               785          585          992          -              378           - 
Básica Especial                                    80             80              -                80            -                43            37             80           -                -              -                     
Técnico – Productivo 2/                  971           679            292           971           -              448           523          679          -              292           - 
Superior No Universitaria            2 351        1 366           985        2 351           -            1 297        1 054      1 366         -              985           - 
Pedagógica                                        575           485             90           575            -               274           301         485          -               90            - 
Tecnológica                                    1 696           801            895       1 696           -               966           730         801          -              895           - 
Artística                                                80           80                -             80              -                 57             23           80           -                -              - 
1/ Incluye Educación de Adultos 
2/ Incluye Educación Ocupacional 
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Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                       Área                           Sexo                    Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada       Urbana   Rural             M             F          Urbana   Rural        Urbana  
Rural 
 
Total                                              40 836        37 982      2854         31 852    8 984       21 081     19 755     28 998    8 984        2 854         - 
Básica Regular                             35 710        34 507      1 203        26 726    8 984       18 260     17 450     25 523    8 984        1 203         - 
Inicial                                              6 529          6 395         134           3 332    3 197         3 346       3 183       3 198     3 197          134           - 
Primaria                                        16 235        15 750        485         12 166    4 069         8 219       8 016     11 681    4 069          485           - 
Secundaria                                   12 946        12 362         584        11 228    1 718         6 695       6 251     10 644    1 718          584           - 
Básica Alternativa 1/                    1 864         1 541          323          1 864         -             1 207         657        1 541         -              323           - 
Básica Especial                                    76             76              -                76            -                41            35             76           -                -              -                     
Técnico – Productivo 2/                  732           541            191           732           -              264           468          541          -              191           - 
Superior No Universitaria            2 454        1 317         1 137       2 454           -            1 309        1 145      1 317         -            1 137          - 
Pedagógica                                        522           476             46           522            -               231           291         476          -               46            - 
Tecnológica                                    1 838           747          1 091      1 838           -             1 010          828         747          -            1 091          - 
Artística                                                94           94                -             94              -                 68             26           94           -                -              - 
1/ Incluye Educación de Adultos 
2/ Incluye Educación Ocupacional 
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Etapa, modalidad y                   Total                 Gestión                       Área                           Sexo                    Publica                   Privada 
Nivel educativo                                           Publica   Privada       Urbana   Rural             M           F          Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                          37 872        34 626      3 246        30 379     7 493       19 425     18 447      27 241    7 385        3 138      108 
Básica Regular                         33 306        31 952      1 354        25 813     7 493       16 935     16 371      24 567    7 385        1 246      108 
Inicial                                          5 644          5 492         152           3 307     2 337         2 856       2 788        3 169     2 323          138         14 
Primaria                                   14 929        14 477        452         11 539     3 390         7 518       7 411      11 087    3 390          452           - 
Secundaria                               12 733        11 983         750        10 967     1 766         6 561       6 172      10 311    1 672          656         94 
Básica Alternativa 1/               1 438         1 062          376          1 438          -               826          612         1 062         -              376           - 
Básica Especial                                82             82              -                82             -                43            39              82           -                -              -                     
Técnico – Productivo                   601           383            218           601            -              237           364           383          -              218           - 
Superior No Universitaria        2 445        1 147         1 298       2 445            -            1 384        1 061       1 147         -            1 298          - 
Pedagógica                                       96            79                17            96              -                 48             48            79          -               17            - 
Tecnológica                                 2 255           974          1 281       2 225            -             1 271          984          974          -            1 281          - 
Artística                                              94           94                -               94               -                 65             29            94           -                -              - 
1/ Incluye Educación de Adultos 









MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
1. Matricula 
CANCHIS 2012 
CANCHIS: MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTION Y AREA 
GEOGRAFICA SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2012 
Etapa, modalidad y                    Total               Gestión                       Área                           Sexo                    Publica                   Privada 
Nivel educativo                                         Publica   Privada       Urbana   Rural             M             F          Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                            34 550        31 563      2 987        27 886    6 664       18 053     16 497     24 958    6 605        2 828         59 
Básica Regular                          30 088        28 860      1 228        23 424    6 664       15 662     14 426     22 255    6 605        1 169         59 
Inicial                                            5 386          5 242         144           3 276    2 110         2 724       2 662       3 132     2 110          144           - 
Primaria                                     14 324        13 933        391         11 411    2 913         7 272       7 052     11 020    2 913          391           - 
Secundaria                                10 378          9 685         693           8 737    1 641         5 666       4 712       8 103    1 582          634           59 
Básica Alternativa 1/                1 302            864          438          1 302         -               756          546           864          -              438           - 
Básica Especial                                 63             63              -                63            -                31            32              63           -                -              -                     
Técnico – Productivo                    673           467            206           673           -              268           405           467          -              206           - 
Superior No Universitaria        2 424        1 308         1 115       2 424           -            1 336        1 088       1 309         -            1 115          - 
Pedagógica                                     146           146               -             146            -                61             85           146          -                 -              - 
Tecnológica                                 2 181         1 066          1 115       2 181          -             1 205          976        1 066        -            1 115          - 
Artística                                             97           97                -                97             -                 70             27           97           -                -              - 
1/ Incluye Educación de Adultos 








MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 




Etapa, modalidad y                   Total                 Gestión                       Área                           Sexo                    Publica                   Privada 
Nivel educativo                                         Publica   Privada       Urbana   Rural             M             F          Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                           35 421        32 089      3 332        29 541    5 880       18 054     17 367     26 277    5 812        3 264         68 
Básica Regular                          30 615        29 387      1 228        24 735    5 880       15 593     15 022     23 575    5 812        1 160         68 
Inicial                                            5 499          5 386         113           3 825    1 674         2 745       2 754       3 712     1 674          113           - 
Primaria                                     13 095        12 692        403         10 429    2 666         6 766       6 329     10 026    2 666          403           - 
Secundaria                                12 021        11 309         712        10 481    1 540         6 082       5 939       9 837     1 472         644           68 
Básica Alternativa 1/                1 409           984           425          1 409         -               859          550           984         -              426           - 
Básica Especial                                 87             87              -                87            -                45            42             87           -                -              -                     
Técnico – Productivo                    671           437            234           671           -              223           448          437          -              234           - 
Superior No Universitaria         2 639        1 194         1 445       2 639           -            1 334        1 305      1 194         -            1 445          - 
Pedagógica                                      253           157             96           253            -               101           152         157          -               96             - 
Tecnológica                                  2 306           957          1 349      2 306           -             1 180        1 126        957          -            1 349          - 
Artística                                              80            80                -             80              -                 53             27           80           -                -              - 
1/ Incluye Educación de Adultos 









Para evaluar el coeficiente de Correlación, tenemos la siguiente tabla: 
                      Valor o Grado                                                                           Interpretación 
                         0,00                                                                           Correlación Nula 
    De      ±      0,01      A    ±     0,19                                               Correlación Muy Baja           (+  6  -) 
    De      ±      0,20      A    ±     0,39                                               Correlación Baja                    (+  6  -) 
    De      ±      0,40      A    ±     0,69                                               Correlación Moderada         (+  6  -) 
    De      ±      0,70      A    ±     0,89                                               Correlación Alta                     (+  6  -) 
    De      ±      0,90      A    ±     0,99                                               Correlación muy Alta            (+  6  -) 
                       ±1,00                                                                        Correlación perfecta               (+  6  -) 
AÑOS    DOCENTES 
2002    2066 
2003    2070 
2004    2093 
2005    2109 
2006    2054 
2007    1907 
2008    1917 
FUENTE: Area de Planeamiento de la USE – CANCHIS 
Informe – memoria de los años 2002-2008 




MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
2.   Docentes 
CANCHIS 2009 
CANCHIS: GEOGRAFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2009 
Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                                 Área                              Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada               Urbana   Rural             Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                                1 968        1 684         284                     1 627       441                1 243       441            284         - 
Básica Regular                               1 648        1 486         162                     1 207       441                1 045       441            162         - 
Inicial 1/                                            154            139           15                         87            67                   72           67              15         - 
Primaria                                            816            762           54                         557       259                   503       259              54          - 
Secundaria                                       678            585            93                        563        115                   470       115              93          - 
Básica Alternativa 2/                      75               60            15                          76             -                      60          -                15           - 
Básica Especial                                 17               17              -                            17            -                      17          -                   -           -                     
Técnico – Productivo3/                  54               31            23                           54            -                      31          -                23           - 
Superior No Universitaria           174               90             84                        174            -                       90         -                84           - 
Pedagógica                                       56               42             14                           56            -                      42          -               14            - 
Tecnológica                                    106               36             70                         106            -                      36           -              70            - 
Artística                                             12               12              -                            12             -                      12           -                 -            - 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.  
2/ Incluye Educación Ocupacional. 









MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
1. Docentes 
CANCHIS 2010 
CANCHIS: GEOGRAFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010 
Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                             Área                              Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada           Urbana   Rural                Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                                2 012           1 715       297                1 564      448                    1 267      448           297           - 
Básica Regular                               1 669           1 500       169                1 221      448                    1 052     448            169           - 
Inicial 1/                                            165            150           15                     90        75                          75        75               15           - 
Primaria                                           818             766            52                  560        258                      508      258              52           - 
Secundaria                                       686            584          102                  571        115                      469       115            102          - 
Básica Alternativa 2/                       89              65             24                   89            -                           65          -                 24          - 
Básica Especial                                  21              21               -                     21           -                           21          -                  -            -                     
Técnico – Productivo 3/                  41              28             13                   41            -                           28          -               13            - 
Superior No Universitaria             192           101             91                 192            -                         101          -                91           - 
Pedagógica                                        61              46             15                    61           -                           46           -               15            - 
Tecnológica                                    118               42              76                118            -                           42           -                76           - 
Artística                                                13            13                -                   13            -                           13           -                -              - 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados. 
2/ Incluye Educación de Adultos. 
3/ Incluye Educación ocupacional. 








MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
1. Docentes 
CANCHIS 2011 
CANCHIS: GEOGRAFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2011 
Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                                 Área                              Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada               Urbana   Rural             Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                                1 889        1 661         228                     1 429       460                1 210       451            219         9 
Básica Regular                               1 605        1 466         139                     1 145       460                1 015       451            130         9 
Inicial 1/                                            164            150           14                           95         69                     82         68               13         1 
Primaria                                            789            757           32                         534       255                   502       255              32          - 
Secundaria                                       652            559            93                        516        136                   431      128              85          8 
Básica Alternativa 2/                      76               58            18                          76             -                      58          -                18           - 
Básica Especial                                 21               21              -                            21            -                      21          -                   -           -                     
Técnico – Productivo                      37               25            12                           37            -                      25          -                12           - 
Superior No Universitaria           150               91             59                        150            -                       91         -                59           - 
Pedagógica                                       31               26               5                           31            -                      26          -                 5            - 
Tecnológica                                    106               52            54                         106            -                      52           -              54            - 
Artística                                             13               13              -                            13            -                      13           -                 -            - 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.  
2/ Incluye Educación de Adultos. 









MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
                                                              2.   Docentes 
CANCHIS 2012 
CANCHIS: GEOGRAFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2012 
Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                                 Área                              Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada               Urbana   Rural             Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                                1 853        1 689         164                     1 427       426                1 269       420            158         6 
Básica Regular                               1 591        1 486         105                     1 165       426                1 066       420              99         6 
Inicial 1/                                            180            165           13                         109         71                     96         71               13         - 
Primaria                                            788            756           32                         563       225                   531       225              32          - 
Secundaria                                       623            563            60                        492        130                   439      124              54          6 
Básica Alternativa 2/                      70               57            13                          70             -                      57          -                13           - 
Básica Especial                                 18               18              -                            18            -                      18          -                   -           -                     
Técnico – Productivo                      35               25            10                           35            -                      25          -                10           - 
Superior No Universitaria           139              103            36                        139            -                     103         -                36           - 
Pedagógica                                       34               34              -                             34            -                      34          -                   -           - 
Tecnológica                                      92               56            36                            92            -                      56           -               36           - 
Artística                                             13               13              -                            13            -                      13           -                  -            - 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.  
2/ Incluye Educación de Adultos. 









MAGNITUDES DE LA EDUCACON EN EL PERU 
Vista Rápida del Sistema Educativo 
2.   Docentes 
CANCHIS 2013 
CANCHIS: GEOGRAFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2013 
Etapa, modalidad y                      Total                 Gestión                                 Área                              Publica                   Privada 
Nivel educativo                                               Publica   Privada               Urbana   Rural             Urbana   Rural        Urbana  Rural 
 
Total                                                1 976        1 767         209                     1 509       467                1 306       461            203         6 
Básica Regular                               1 692        1 578         114                     1 225       467                1 117       461            108         6 
Inicial 1/                                            201            190           11                         120         81                   109         81              11         - 
Primaria                                            784            750           34                         535       249                   501       249              34          - 
Secundaria                                       707            638            69                        570        137                   507       131              63          6 
Básica Alternativa 2/                      71               59            12                          71             -                      59          -                12           - 
Básica Especial                                 17               17              -                            17            -                      17          -                   -           -                     
Técnico – Productivo                      35               22            13                           35            -                      22          -                13           - 
Superior No Universitaria           161               91             70                        161            -                       91         -                70           - 
Pedagógica                                       55               41             14                           55            -                      41          -               14            - 
Tecnológica                                      95               39             56                           95            -                      39           -              56            - 
Artística                                             11               11              -                            11             -                      11           -                 -            - 
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.  
2/ Incluye Educación de Adultos. 









Tasa de Actividad de la Población Femenina, Según Ámbito Geográfico, 2004 – 2012  
(Porcentaje del Total de Población Masculina en Edad de Trabajar de Cada Año y Ámbito 
Geográfico) 
Ámbito Geográfico    2004       2005      2006      2007       2008       2009       2010       2011    2012 
Total                              62,4        61,2        62,8      64,7         64,7        65,0        65,7        65,2      64,8 
Área de  Residencia 
Urbana                           58,4        57,2        58,7      62,0        61,9        61,9        63,2         62,9     62,9 
Rural                               74,3        73,0        75,0      73,3        73,8        75,6        74,4         73,5     71,9 
Región Natural 
Costa                                     56,8        55,3        57,0      60,8        60,4        61,0        61,9         61,2     62,9 
Resto de Costa              56,0        56,8       56,2       60,6        59,5       61,0         61,7         59,5    60,5 
(Excluye Lima Metropolitana) 
Sierra                               72,4        71,7       73,5        71,6       72,4       72,6         72,4         72,4    70,4 
Selva                               62,8        61,4        61,5       65,2        64,8      64,7         66,1         66,0     65,6 
Departamento 
Cusco                             74,5        77,9        78,1       70,9        74,7      77,9         75,0         77,8     76,7  










Tasa de Actividad de la Población Masculina, Según Ámbito Geográfico, 2004 – 2012  
(Porcentaje del Total de Población Masculina en Edad de Trabajar de Cada Año y Ámbito 
Geográfico) 
Ámbito Geográfico      2004        2005      2006      2007      2008      2009      2010      2011     2012 
Total                                81,6            81,1       81,9       83,0        83,0        83,1      82,7       82,7       82,4 
Área de  Residencia 
Urbana                            78,4         77,8        78,6      80,4        80,7        80,8      80,5        80,6      80,4 
Rural                                89,9         89,4       90,7       90,0        89,6       89,5       89,2        88,9      88,6 
Región Natural 
Costa                                      78,6         77,5       78,7       80,9        80,9      80,9        80,8        80,4      80,9 
Resto de Costa              80,4          80,7       80,6       82,7        81,7      82,6        81,6        81,7     82,3 
(Excluye Lima Metropolitana) 
Sierra                               84,6          84,7       85,2       84,1       84,4       84,9        83,9        84,3     83,1        
Selva                                87,1          87,1      87,5       89,0        88,5       87,6        87,5        88,4     87,3 
Departamento 
Cusco                               82,2         84,8       83,9       83,5        85,9       85,3        82,1        82,8     84,8 













Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más Años, Según Departamento, 2005 – 2012 
(Porcentaje Respecto del Total de Población de 15 años y Más años de Edad) 
Departamento         2005     2006    2007    2008    2009    2010   2011        2012 
                                                                                           Estimación 
Total                           9,6        9,2         8,5        8,2       7,6        7,4       7,1          6,2 
Amazonas                12,1      10,8       10,9       9,1       9,7        9,6       9,8          8,8 
Ancash                     19,1       16,5       13,4     12,9    12,4      11,3    11,4           9,9 
Apurímac                 20,0       19,1      19,8      19,9    17,0      16,4    18,3         14,5 
Arequipa                    6,6         7,5         5,4       5,4       5,3         4,7     5,6           4,2 
Ayacucho                 20,6       23,0       17,3     16,0    15,0      14,9    14,3         13,8 
Cajamarca                19,2       16,4      16,6      17,3    14,5      14,9    14,1         11,8 
Callao                        -              -             2,8         3,5      2,9         2,8      2,3           2,3 
Cusco                        18,7       15,6      12,1      14,3    12,4      12,7    11,0         10,8 










Proyección quinquenal de la población urbana y rural del periodo 1990 – 2025 
(Criterio de urbanización: 2000 y más habitantes) 
Año       Población total                                 Población Urbana                                    Población rural 
               Numero a/                            Porc. Urbano               Numero                              Numero  b/ 
1990       21754515                                   61,48                      13379811                           8384704 
1993       23073150                                   63,51                      14654182                           8418968 
1995       23926300                                   64,84                      15514678                           8411622 
2000       25983588                                   68,07                      17687119                           8296469 
2005       27810540                                   71,13                      19782408                           8028132 
2007       28481901                                   72,31                      20594600                           7887301 
2010       29461933                                   74,01                      21805837                           7656096 
2015       31151643                                     76,7                      23893654                           7257989 
2020       32824350                                   79,19                      25993220                           6831138 
2025       34412393                                   81,48                     28037517                            6374876 
a/ Población total estimada por el método de componentes. 
b/ Diferencia entre la población total y urbana proyectada 





Población Económicamente Activa, según ámbito geográfico, 2004 – 2012 (Miles de personas) 
Ámbito Geográfico      2004        2005      2006     2007      2008      2009       2010      2011     2012 
Total                             13 791,1        13 866,8     14 356,0     14 903,3    15 158,2     15 448,2      15 735,7      15 949,1   16 142,1  
Área de Residencia 
Urbana                          9 505,9          9 632,1       10 054,7     10 689,5    10 968,4      11 243,6      11 592,3    11 856,2   12 116,9 
Rural                              4 285,2          4 234,7         4 301,3       4 213,8      4 189,8        4 204,6        4 143,5       4 092,8     4 025,3 
Región Natural 
Costa                                    7 181,3          7 184,5          7 498,1      8010,5        8 140,5        8 337,3        8 548,4       8 639,1     8 852,6 
Resto de Costa             3 071,3         3 164,8          3 243,2      3 422,2       3 418,1        3 552,1        3 606,0       3 609,0     3 708,5 
(Excluye Lima Metropolitana) 
Sierra                             4 831,2          4 884,4         5 022,4       4 960,3       5 075,1         5 147,1       5  178,4     5 256,2      5 215,3        
Selva                              1 778,6          1 798,0         1 835,4       1 932,5       1 942,6         1 963,8        2 009,0     2 053,8      2 074,3 
Departamento 
Cusco                               658,1             694,3           700,8           676,6          711,4            730,8          711,5           736,0         749,2 






Cusco: Población Censada de 15 y más años de edad analfabeta y tasa de 
analfabetismo, según provincia, 1993 y 2007. 
 
Sexo/Área                                       Censo 1993                                                  Censo 2007 
De Residencia            Población                      Tasa de                        Población                  Tasa de  
                                    Analfabeta                   Analfabetismo             Analfabeta               Analfabetismo 
Total                             154 424                           25,4                             107 050                       13,9 
Cusco                              14 800                             8,4                               10 224                         3,9 
Acomayo                          6 513                           38,4                                 4 119                        25,2 
Anta                                10 564                           33,4                                 6 629                        18,9 
Calca                               11 171                           34,4                                 9 185                        22,1 
Canas                                7 116                           32,1                                 4 767                        20,7 
Canchis                           15 328                           27,8                              10 284                         16,5 
Chumbivilcas                 16 442                           44,7                              11 347                         26,0 
Espinar                              8 287                           26,4                                5 667                         14,4 
La Convención               21 989                           24,0                              14 799                         13,6 
Paruro                               8 619                           44,5                                5 250                         27,8 




Quispicanchi                  16 388                           37,8                              11 535                         22,9 
Urubamba                        7 083                           25,0                                4 598                         12,0 



















Cusco: Población Censada Urbana y Rural 
1940 – 1961 – 1972 – 1981 – 1993 – 2007 
AÑO                                                                            POBLACION 
                    Total                    %                 Urbana                   %                  Rural                 % 
1940           486 592              100.0          122 552                  25,2              364 040            74,8 
1961           611 972              100,0          198 341                  32,4              413 631            67,6 
1972           715 237              100,0          262 822                  36,7              452 415            63,3 
1981           832 504              100,0          348 396                  41,8              484 108            58,2 
1993           1 028 763           100,0          471 725                  45,9              557 038            54,1 
2007           1 171 403           100,0          644 684                  55,0              526 719            45,0 











Cusco: Población total censada por años censales, según provincias y distritos. 
1940 – 1961 – 1972 – 1981 – 1993 – 2005 – 2007 
PROVINCIA POBLACION CENSADA 
DISTRITOS                1940            1961            1972               1981            1993            2005          2007 
CANCHIS                   64 959         70 488         75 616          82 918         94 962      103 974    96 937 
SICUANI 27 861         32 567         35 650          41 665         51 083        57 457     55 269            
CHECACUPE 4 692           4 700            4 465            5 093           5 037          5 650         4 883 
COMBAPÁTA 4 274           4 572            4 103            4 301           5 126          5 128         5 162 
MARANGANI            7 347           7 180            9 624          10 616         11 574        12 404      11 074  
PITUMARCA              5 776          5 808            5 737            5 741           6 807          8 000          7 068 
SAN PABLO               6 528          6 541             6 763            6 144           6 004          5 951         4 979    
SAN PEDRO               3 355          3 370            3 507            3 620            3 572         3 232          2 974 
TINTA                         5 126          5 750             5 767            5 738           5 759         6 152          5 528 









  95.00%  95.00%  
 Predicciones Límite Predicción Límite Confianza 
X Y Inferior Superior Inferior Superior 
2002.0 43591.1 37943.8 49238.3 40729.6 46452.6 
2011.0 40709.5 35062.3 46356.8 37848.0 43571.0 
2012.0 40389.3 34493.2 46285.5 37063.5 43715.2 
2013.0 40069.2 33887.5 46250.8 36260.1 43878.3 
2014.0 39749.0 33250.2 46247.8 35444.2 44053.8 
2015.0 39428.8 32585.4 46272.2 34619.6 44238.0 
2016.0 39108.6 31897.3 46320.0 33788.8 44428.4 
2017.0 38788.5 31189.1 46387.8 32953.5 44623.4 
2018.0 38468.3 30463.9 46472.7 32114.8 44821.8 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra los valores predichos para y usando el modelo ajustado.  Además de las mejores predicciones, la tabla 
muestra: 
 
   (1) intervalos de previsión del 95.0% para las nuevas observaciones  
   (2) intervalos de confianza del 95.0% para la media de varias observaciones  
 



























  95.00%  95.00%  
 Predicciones Límite Predicción Límite Confianza 
X Y Inferior Superior Inferior Superior 
2002.0 2079.05 1906.04 2252.07 1991.39 2166.72 
2011.0 1925.95 1752.93 2098.96 1838.28 2013.61 
2012.0 1908.93 1728.3 2089.57 1807.04 2010.83 
2013.0 1891.92 1702.54 2081.3 1775.22 2008.62 
2014.0 1874.91 1675.81 2074.01 1743.02 2006.79 
2015.0 1857.9 1648.24 2067.55 1710.56 2005.24 
2016.0 1840.88 1619.95 2061.82 1677.9 2003.87 
2017.0 1823.87 1591.06 2056.69 1645.11 2002.64 
2018.0 1806.86 1561.63 2052.09 1612.21 2001.51 
 
El StatAdvisor 
Esta tabla muestra los valores predichos para y usando el modelo ajustado.  Además de las mejores predicciones, la tabla 
muestra: 
 
   (1) intervalos de previsión del 95.0% para las nuevas observaciones  
   (2) intervalos de confianza del 95.0% para la media de varias observaciones  
 















Regresión Simple - y vs. x 
Variable dependiente: y 
Variable independiente: x 
Lineal: Y = a + b*X 
 
Coeficientes 
 Mínimos Cuadrados Estándar Estadístico  
Parámetro Estimado Error T Valor-P 
Intercepto 21.2352 5.90787 3.59439 0.0070 
Pendiente 0.0442396 0.0289461 1.52835 0.1649 
 
Análisis de Varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 81.7195 1 81.7195 2.34 0.1649 
Residuo 279.881 8 34.9851   
Total (Corr.) 361.6 9    
 
Coeficiente de Correlación = 0.475388 
R-cuadrada = 22.5994 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 12.9243 porciento 
Error estándar del est. = 5.91482 
Error absoluto medio = 4.33593 
Estadístico Durbin-Watson = 1.91588 (P=0.2914) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0.0411468 
 
El StatAdvisor 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo lineal para describir la relación entre y y x.  La ecuación del modelo 
ajustado es  
 
   y = 21.2352 + 0.0442396*x 
 
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es mayor o igual a 0.05, no hay una relación estadísticamente significativa entre 
y y x con un nivel de confianza del 95.0% ó más. 
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo ajustado explica 22.5994% de la variabilidad en y.  El coeficiente de 
correlación es igual a 0.475388, indicando una relación relativamente débil entre las variables.  El error estándar del 
estimado indica que la desviación estándar de los residuos es 5.91482.  Este valor puede usarse para construir límites de 
predicción para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Pronósticos del menú de texto. 
 
El error absoluto medio (MAE) de 4.33593 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 
examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en 
el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es mayor que 0.05, no hay indicación de una autocorrelación serial en los 









Regresión Múltiple - y 
Variable dependiente: y 
Variables independientes:  
     x1 
     x2 
 
  Error Estadístico  
Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 
CONSTANTE 1.14204 0.822051 1.38925 0.2073 
x1 -0.00102806 0.0304406 -0.0337725 0.9740 
x2 1.99264 0.00564461 353.016 0.0000 
 
Análisis de Varianza 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 
Modelo 41752.6 2 20876.3 80504.40 0.0000 
Residuo 1.81523 7 0.259319   
Total (Corr.) 41754.4 9    
 
R-cuadrada = 99.9957 porciento 
R-cuadrado (ajustado para g.l.) = 99.9944 porciento 
Error estándar del est. = 0.509233 
Error absoluto medio = 0.363046 
Estadístico Durbin-Watson = 2.82075 (P=0.8430) 
Autocorrelación de residuos en retraso 1 = -0.419449 
 
El StatAdvisor 
La salida muestra los resultados de ajustar un modelo de regresión lineal múltiple para describir la relación entre y y 2 
variables independientes.  La ecuación del modelo ajustado es  
 
y = 1.14204 - 0.00102806*x1 + 1.99264*x2 
 
Puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una relación estadísticamente significativa entre las 
variables con un nivel de confianza del 95.0%. 
 
El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo así ajustado explica 99.9957% de la variabilidad en y.  El estadístico R-
Cuadrada ajustada, que es más apropiada para comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 
99.9944%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 0.509233.  Este valor 
puede usarse para construir límites para nuevas observaciones, seleccionando la opción de Reportes del menú de texto.  El 
error absoluto medio (MAE) de 0.363046 es el valor promedio de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) 
examina los residuos para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en el que se presentan en 
el archivo de datos.  Puesto que el valor-P es mayor que 0.05, no hay indicación de una autocorrelación serial en los 
residuos con un nivel de confianza del 95.0%.   
 
Para determinar si el modelo puede simplificarse, note que el valor-P más alto de las variables independientes es 0.9740, 
que corresponde a x1.  Puesto que el valor-P es mayor o igual que 0.05, ese término no es estadísticamente significativo 
con un nivel de confianza del 95.0% ó mayor.  Consecuentemente, debería considerarse eliminar x1 del modelo.   
 
 
 
 
